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Objetivo. Determinar el efecto de un programa de estimulación neurocognitivo musical sobre las 
Funciones Ejecutivas (FE) de niños colombianos diagnosticados con TDAH. 
Metodología. Específicamente, se estudiaron las FE control inhibitorio, memoria de trabajo y 
planificación. Con este fin, se seleccionó una muestra de 12 niños escolarizados (11 niños y 1 niña) de 
10 años, diagnosticados con TDAH para participar en el programa Estimularte. Estimularte es un 
programa novedoso de estimulación cognitivo musical, se diseño tomando como punto de partida 
los elementos del entrenamiento musical activo y pasivo como herramienta para fortalecer las FE. 
Para evaluar las FE antes y después de la administración del programa, se utilizó la Evaluación 
Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN). Las funciones evaluadas fueron: 
planificación, memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. 
Resultados. Se evidenciaron que hay diferencias estadísticamente significativas debido a un 
incremento de la media después de la intervención con el programa EstimulArte, lo que repercutió en 
un desempeño significativamente mejor de los niños tras haber sido parte del programa en el control 
inhibitorio, memoria de trabajo y planificación. Esto significo una mejora en cuanto a la capacidad 
de  modificar, corregir errores o incorporar nuevas conductas en función del desarrollo de un plan 
de acción para alcanzar un objetivo. Asimismo, hubo un incremento en la capacidad de manipular y 
retener  simultáneamente la información relevante para la ejecución de la tarea. 
Conclusión. Se concluye que el Programa NeuroArte y la estimulación musical se convierten en una 
herramienta alternativa para apoyar los procesos de desarrollo de las Funciones Ejecutivas, aunque 
se debe seguir investigando su efectividad en niños con TDAH, se ha demostrando que la terapia 
musical estimula procesos cognitivos que pueden beneficiar a esta población.
Palabras clave: música, funciones ejecutivas, Estimularte, rehabilitación musical, TDAH, 
neurociencias.
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Resumen
Objective. To determine the effect of a program of neurocognitive musical stimulation on the 
Executive Functions (EF) of Colombian children diagnosed with ADHD.
Methodology. Specifically, EF inhibitory control, working memory and planning were studied. For 
this purpose, a sample of 12 school children (11 boys and 1 girl) of 10 years old, diagnosed with 
ADHD, were selected to participate in the program Estimularte. Stimularte is an innovative program 
of musical cognitive stimulation, it was designed taking as starting point the elements of active 
and passive musical training as a tool to strengthen the EF. To evaluate the EF before and after the 
administration of the program, the Neuropsychological Evaluation of the Executive Functions in 
Children (ENFEN) was used. The evaluated functions were: planning, working memory, inhibitory 
control and cognitive flexibility.
Results. It was evidenced that there are statistically significant differences due to an increase in the 
mean after the intervention with the NeuroArte program, which resulted in a significantly better 
performance of the children after having been part of the program in inhibitory control, working 
memory and planning. This meant an improvement in terms of the ability to modify, correct errors 
or incorporate new behaviors based on the development of an action plan to achieve an objective. 
Likewise, there was an increase in the ability for manipulating and retaining relevant information 
for the realization of the task.
Conclusion. It is concluded that NeuroArte program and musical stimulation become an alternative 
tool to support the development processes of Executive Functions, although it should continue to 
investigate its effectiveness in children with ADHD, it has been shown that music therapy stimulates 
cognitive processes that can benefit this population.
Keywords: music, executive functions, Estimularte, musical rehabilitation, ADHD, neurosciences.
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iNtroduccióN
La música ha acompañado la evolución conduc-tual, fisiológica, mental y cultural de la raza 
humana, ocupando un papel fundamental en la 
evolución de las  diferentes culturas, lo que la 
ha convertido en un idioma universal. Durante 
el presente artículo se analizará detalladamente 
los diversos procesos cognitivos involucrados en 
la actividad musical y sus aspectos neurales en 
relación con su procesamiento. Se hace necesario 
iniciar con una definición sobre qué es la música, 
para este fin tomaremos  la propuesta por  Díaz, 
(2010) el cual postula que ¨la música se desarro-
lla  como una construcción humana de sonidos 
encauzados la cual, mediante instrumentos 
finamente ajustados y una expresión motora 
optimizada, se constituye en un estímulo so-
noro espaciotemporalmente organizado que 
resulta en una percepción auditiva compleja, 
al estar dotada de estados emocionales y figu-
rativos conscientes estéticamente significativos 
y culturalmente valorados¨ . Si bien la definición 
trata de acoger los aspectos físicos, conductuales, 
neurofisiológicos, mentales y culturales, parece 
necesario subrayar que el aspecto emocional 
producido por la misma cumple un papel fun-
damental,  que la ha llevado a convertirse en un 
fenómeno  esencial  en el desarrollo de nuestra 
especie, convirtiéndose, como lo hemos mencio-
nado, en un agente de evolución social y cultural 
de los pueblos, impactando directamente en el 
desarrollo cognitivo de los mismos, debido fun-
damentalmente, a sus poderosos efectos sobre 
los sentimientos, los estados de ánimo y las figu-
raciones mentales cuya correspondencia vincula 
de maneras múltiples y poderosas a los seres hu-
manos (McDermott 2008). 
En los últimos años se han logrado importan-
tes avances en el conocimiento de los procesos 
cerebrales que subyacen a la música, si bien ésta 
solo existe  gracias a su complejo procesamiento 
en el cerebro humano, quien procesa la frecuen-
cia, el timbre, la duración y la intensidad de la 
onda sonora y es el encargado de darle sentido a 
estos elementos, convirtiéndolos en una unidad 
rítmica  y melódica  con carácter, solemne, dulce 
o melancólico.  Partiendo del interés por su com-
prensión, se han diseñado modelos cognitivos 
como el modelo jerárquico de procesamiento de 
la música propuesto por Peretz I, Corthear (2003) 
en el cual se explica cómo ésta es procesada, estos 
autores también proponen en su investigación la 
sensibilidad que los bebes demuestran a diferen-
tes melodías y ritmos desde la etapa intrauterina, 
planteando que ésta surge innata como precursor 
del lenguaje, que a medida  que se va madurando 
biológica y cognitivamente pasa a convertirse en 
parte fundamental de su  cultura, fortaleciendo 
un estilo de comunicación en el cual se puede 
expresar emociones, estados de animo  y senti-
mientos, en este mismo sentido Koelsch S. 2014. 
Plantean como evoluciona el cerebro del niño en 
el procesamiento de las cualidades físicas que 
componen el sonido y los beneficios que ésta 
aporta en el desarrollo (Sihvonen et al. 2017). 
 
Investigaciones como la de Neysmith-Roy, J. 
M. (2001) sobre el metodo Tomatis y textos como 
el efecto Mozart de Don Campbell, en las cuales 
se le asignan a la música un gran potencial para 
regular y en algunos casos corregir dificultades 
neurológicas, motoras o de lenguaje; en este 
mismo sentido Anvari, S. H. y colaboradores 
(2002), demuestran que existen relaciones entre 
habilidades musicales, procesamiento fonológico 
y lectura temprana, llegando a la conclusión de la 
importancia de la música para prevenir dificul-
tades de aprendizaje . Alonso y Bermell, (2008) 
estudiaron  cómo ésta puede ayudar como tra-
tamiento para la hiperactividad y sus implica-
ciones en los procesos psicológicos básicos como 
la atención y la memoria los cuales han sido 
favorecidos mediante programas de intervención 
con tareas musicales,  Nilton y  CANO-CAMPOS 
(2017) en su estudio postulan los beneficios cog-
nitivos de la estimulacion musical y como ésta 
arroja buenos resultados en el desarrollo.
tdAH
El trastorno por déficit de atención e hiperacti-
vidad (TDAH) se caracteriza por ser un patrón de 
inatención y/o hiperactividad que interfiere con el 
desarrollo y el funcionamiento normal de quien lo 
padece (American Psychiatric Association [APA], 
2013). Este constituye el síndrome de disfunción 
ejecutiva más común en la edad escolar; afecta 
del 5.2% de los niños de la población mundial 
(Polanczyk, Silva de Lima, Lessa, Biederman, & 
Rohde, 2007). El núcleo central del TDAH es el 
trastorno atencional y generalmente se asocia a 
conductas de disfunción ejecutiva como la impulsi-
vidad, dificultades en organización, planificación, 
previsión, memoria operativa y comportamiento 
social (Lopera Restrepo, 2008). Por este motivo, 
los niños y niñas que son diagnosticados con este 
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trastorno suelen manifestar conductas como: difi-
cultades para mantener la atención en clase o en 
conversaciones, dificultad para seguir instruccio-
nes y por lo tanto para iniciar tareas que requieran 
de atención sostenida, perdida de objetos y mate-
riales escolares, entre otros (APA, 2013). 
Entre los factores neurológicos que explican 
el TDAH, está la hipofunción de las áreas pre-
frontales del cerebro, encargadas de las funciones 
ejecutivas (FE). Investigaciones como las de Stuss 
& Knight (2013) han mostrado la existencia de 
una organización jerárquica de la corteza cerebral, 
donde las áreas prefrontales jugarían un papel 
esencial a la hora de integrar y dar respuesta a la 
información procedente del exterior. Esta relación 
ha sido igualmente confirmada por estudios con 
poblaciones infantiles con daño cerebral, los cua-
les han permitido asociar daños en esta zona con 
ciertos déficits ejecutivos como desatención, difi-
cultad para la solución de problemas, disminución 
de la flexibilidad cognitiva, dificultades en el con-
trol de los impulsos y las emociones, o dificultades 
en la planificación (Stuss & Knight, 2013; Wolosin, 
Richardson, Hennessey, Denckla, & Mostofsky, 
2009). 
En el TDAH, las FE más afectadas son aquellas 
capacidades cognitivas implicadas en la resolución 
de situaciones imprevistas o cambiantes y que 
pueden agruparse en una serie de componentes: 
las capacidades necesarias para formular metas, 
facultades para la planificación de los procesos 
y las estrategias para lograr los objetivos, y las 
habilidades para la ejecución de los planes, con-
virtiéndose en un eje fundamental para el de-
sarrollo (Ardila, 1999; Yáñez-Téllez et al., 2012). 
Por este motivo, las FE hacen parte esencial del 
desarrollo integral del ser, ya que son planteadas 
desde una perspectiva no solo en su relación con 
los procesos cognitivos académicos si no que a su 
vez son fundamentales para la calidad de vida de 
las personas (Miranda-Casas, Berenguer-Forner, 
Colomer-Diago, & Roselló-Miranda, 2015) y sus 
interacciones sociales (Berenguer et al., 2017). 
Estas funciones implican, por lo tanto, componen-
tes tanto de naturaleza cognitiva como emocional 
y juegan un papel esencial en la regulación de la 
conducta orientada a un objetivo (Korzeniowski, 
2011; Lezak, 2004; Verdejo-García & Bechara, 
2010).
Todo este planteamiento nos lleva a entender 
las FE no como una unidad o entidad unitaria, si 
no que su conformación está compuesta por dife-
rentes habilidades o capacidades (Ramos & Paz, 
2015). En este mismo sentido las investigaciones, 
para facilitar su estudio, han tratado de descom-
poner este constructo en unidades evaluables 
para facilitar su análisis y así determinar su rela-
ción con el comportamiento y el aprendizaje. Se 
han realizado numerosos intentos de clasificar 
las funciones ejecutivas. 
Asimismo, las áreas prefrontales, encargadas 
de las FE, se caracterizan por su dinamismo 
y flexibilidad, con lo que las funciones desem-
pañadas por estas áreas dependerían en gran 
medida de otras regiones del cerebro, como las 
zonas corticales posteriores y otras estructuras 
límbicas y basales (Korzeniowski, 2011; Lozano 
Gutiérrez & Ostrosky, 2011; Rosselli, Jurado, & 
Matute, 2008; Tirapu-Ustárroz, García-Molina, 
Luna-Lario, Roig-Rovira, & Pelegrín-Valero, 
2008). Por lo cual el tratamiento para el TDAH 
debe estimular diferentes partes cerebrales que 
interactúan con el área prefrontal. 
Los tratamientos que se han propuesto para 
trabajar con niños y jóvenes con TDAH inclu-
yen: tratamientos farmacológicos, técnicas de 
modificación de conducta y terapias alternativas. 
Además, existen múltiples propuestas psicoedu-
cativas e incluso vías de intervención por medio 
del uso de la informática (García, Hernández, & 
Cruz, 2016). El tratamiento farmacológico, aun-
que ha sido el que mayor evidencia empírica ha 
tenido a su favor, ha sido criticado por no atender 
otros síntomas psicológicos que interfieren en la 
vida de las personas diagnosticadas con TDAH 
además de ser un tratamiento que muchas ve-
ces no es aceptado por las familias (Maia et al., 
2014). Por otro lado, las técnicas de modificación 
de conductas así como los entrenamientos cogni-
tivos han demostrado avances en algunas áreas 
del trastorno pero aún existe la necesidad de se-
guir evaluando su efectividad de forma empírica 
(Scandar & Bunge, 2017).  Entre las propuestas 
psicoeducativas no farmacológicas para el tra-
bajo de las FE en niños y jóvenes diagnosticados 
con TDAH, está la estimulación musical o las 
terapias musicales. 
estimulAcióN musicAl 
En el estudio realizado por Reyes-Escallón y 
Fajardo-Velasco, J. (2018),  se le atribuye a las ar-
tes la posibilidad de mediar en la transformacion 
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de procesos sociales y educativos,  que a su vez 
repercute en la creacion de nuevas redes neuro-
nales que potenciaizan el aprendizaje de aspec-
tos cognitivos y sociales. Teniendo cuenta esta 
premisa analisaremos especificamente el papel 
de la música, como entidad neurocognitiva, que 
con lleva diversas funciones cognitivas en su pro-
cesamiento. Este factor implica la memoria aso-
ciada a la música (codificación, almacenamiento 
y recuperación) y a los diversos aspectos impli-
cados en el análisis de la música: modulación 
conductual o factor motorconductual. La música 
es capaz de evocar patrones de movimiento 
incluso de manera inconsciente. Este hecho im-
plica la posibilidad de usar la música mediante 
la estimulación del ritmo en la rehabilitación de 
pacientes con daño cerebral y en el tratamiento 
de pacientes con enfermedades del movimiento 
. En este contexto Thaut, Peterson, y McIntosh 
(2005) plantean que frente a los desarrollos de la 
rehabilitación cognitiva ha surgido una rama de 
la disciplina llamada Musicoterapia Neurológica 
(MTN) la cual está basada en el modelo neuro-
científico de percepción y producción musical y 
definida como la aplicación terapéutica de la mú-
sica en personas que padecen déficits cognitivos, 
sensoriales y motores causados por enfermeda-
des neurológicas.
Por su complejo procesamiento, los elementos 
que componen la música realizan exigencias úni-
cas al sistema nervioso (Gaser & Schlaug, 2003). 
Se han realizado diferentes estudios que utilizan 
técnicas de neuroimagen funcional con tomo-
grafía por emisión de positrones (PET) durante 
el audio percepción de la música o la ejecución 
de instrumentos musicales para comprender el 
procesamiento activo o pasivo de la misma a nivel 
cerebral. Estas han descubierto que el procesa-
miento de la música es diferente a otros procesos 
cognitivos. Es decir, se ha evidenciado que la 
música está sustentada en una base estructural 
de redes neuronales específicas que son distintas 
a las redes neuronales encargadas del lenguaje 
hablado y del procesamiento de sonidos ambien-
tales. (Zatorre, Belin, & Penhune, 2002).
El análisis del procesamiento musical lleva a la 
conclusión de que éste depende de una amplia red 
neural cortical y subcortical distribuida en ambos 
hemisferios cerebrales y cerebelo. El uso de los 
dos hemisferios y de diversas estructuras brindan 
a la música una gran posibilidad de estimular pro-
cesos cognitivos y no cognitivos (Abrahán, 2012).
Diversas teorías han aparecido con el fin de 
dar un papel importante a la música dentro del 
campo de la rehabilitación cognitiva. Algunos 
autores como McKelvie & Low (2002), tras haber 
realizado una intervención a un grupo de niños 
con elementos de la música, encontraron un me-
jor desempeño escolar en éstos comparado con 
un grupo control.  En esta mima perspectiva, se 
han utilizado otras propuestas de modelos en los 
cuales la constante es el entrenamiento musical, 
que varían en el número de sesiones y en la dura-
ción de las mismas. Los resultados demuestran 
claramente una tendencia hacia el mejor desem-
peño en diferentes tareas cognitivas en quienes 
reciben entrenamiento musical (Schellenberg, 
2001). 
Según una revisión realizada por Sihvonen et 
al. (2017), la mayoría de los estudios acerca de la 
terapia neurocognitiva basada en estimulación 
musical han arrojado resultados positivos. Sin 
embargo, estos autores, al igual que Custodio & 
Cano-Campos (2017), plantean que aún es ne-
cesario continuar investigando para dar mayor 
soporte empírico a esta área. Además, aún hay 
poca literatura de estudios completos y poca 
evidencia científica acerca de los efectos espe-
cíficos de la estimulación musical en las FE. Por 
lo tanto, es pertinente llevar a cabo estudios que 
verifiquen estos beneficios cognitivos y no cogni-
tivos de la utilización de elementos de la música 
como herramienta alternativa a los tratamientos 
farmacológicos para la intervención de personas 
con diferentes dificultades cognitivas. Teniendo 
en cuenta lo anterior y considerando la impor-
tancia de crear y evaluar nuevos tratamientos 
neuropsicológicos que ayuden a fortalecer las 
FE en niños y niñas diagnosticados con TDAH, 
se creó un programa llamado ESTIMULARTE 
cuyo fin es el mejoramiento de las FE y los pro-
cesos atencionales por medio de la estimulación 
musical. 
Estimularte es un programa multimodal que 
tiene como objetivo implementar la combinación 
de estrategias neurocognitivas utilizadas para 
desarrollar las funciones ejecutivas y herramien-
tas de la música que permitan complementar y 
potencializar el desarrollo de los procesos de 
planificación, memoria de trabajo, control in-
hibitorio y flexibilidad cognitiva. El objetivo de 
este artículo, por lo tanto, es determinar el efecto 
del programa Estimularte sobre las FE de niños 
diagnosticados con TDAH.
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metodologíA
pArticipANtes
La muestra para este estudio fue tomada de 
forma no probabilística. Participaron 12 niños 
escolarizados (11 niños y 1 niña) de 10 años per-
tenecientes a estratos socioeconómicos bajos (1 y 
2). Se tomó como criterio de inclusión haber sido 
diagnosticado previamente con TDAH y haber 
sido remitidos por su institución educativa a 
neuropsicología por problemas y dificultades de 
aprendizaje para ser valorados en los seis meses 
previos a la intervención. Los participantes de 
esta investigación se encuentran escolarizados 
en diferentes instituciones educativas en la 
jornada de la mañana y nunca habían recibido 
entrenamiento musical. 
iNstrumeNtos
Para determinar el efecto del programa sobre 
las FE de los niños participantes, se evaluaron 
estas funciones antes y después de su aplicación 
por medio de la:
Evaluación Neuropsicológica de las 
Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN) 
(Portellano, Martínez-Arias, & Zumárraga, 
2009).
Este instrumento evalúa el nivel de madurez 
y rendimiento cognitivo en actividades relacio-
nadas con las Funciones Ejecutivas en niños. El 
proceso madurativo en la infancia se encuentra 
estrechamente relacionado con el desarrollo del 
cerebro. El ENFEN es una batería para evaluar 
el desarrollo madurativo global de los niños que 
incide especialmente en la evaluación de las 
Funciones Ejecutivas (FE) del cerebro. La bate-
ría está compuesta por cuatro pruebas (Fluidez 
verbal, Construcción de senderos, Construcción 
con anillas y Resistencia a la interferencia) que 
fueron utilizadas para medir los siguientes com-
ponentes de las FE: memoria de trabajo, flexibili-
dad cognitiva, planificación y control inhibitorio. 
Los resultados de este instrumento permiten 
profundizar en el diagnóstico y orientar la inter-
vención neuropsicológica, tanto en niños sanos 
como en los que presentan retraso madurativo o 
alteraciones cognitivas o emocionales derivadas 
del daño o la disfunción cerebral. Este instru-
mento ha sido utilizado en diferentes tipos y 
áreas de estudio donde se requiere evaluar las FE 
de niños y niñas (Fonseca, Rodríguez, & Parra, 
2016; Fortuny, Sanahuja, & Pescador, 2014; 
López Fernández, Barrio Castellanos, Portellano 
Pérez, & Martínez Arias, 2013).
procedimieNto
Para seleccionar a los sujetos, se realizaron 
entrevistas con una psicóloga quien realizó los 
contactos con los padres los cuales firmaron el 
consentimiento informado para la participación 
de estos en el programa. La investigación estuvo 
dividida en tres fases. 
En la primera fase, se llevó a cabo la evalua-
ción inicial con la batería ENFEN de manera 
individual. Esta fase tomó 1 sesión de 30 minutos 
por cada niño para un total de 12 sesiones.
 En la segunda fase, se tuvieron en cuenta 
las necesidades identificadas en el ENFEN para 
iniciar con las sesiones de trabajo del progra-
ma de estimulación Musical con el programa 
ESTIMULARTE. Este programa está diseñado 
con una duración de 12 sesiones distribuidas 
en una sesión de 45 minutos a la semana, este 
programa estuvo diseñado en tres fases; fase 
de diagnostico, fase de implementación del pro-
grama para el fortalecimiento de las funciones 
ejecutivas y fase de verificación del impacto en 
la población objeto de estudio. En la implemen-
tación del programa NeuroArte  los participantes 
realizaron actividades enfocadas para alcanzar 
los objetivos, cada sesión de intervención de 
estuvo dividida en dos partes; En la primera, se 
utilizó musicoterapia pasiva utilizando activida-
des de planificación, control de impulsos y auto 
regulación. Para la musicoterapia pasiva, se utili-
zaron las obras clásicas de Mozart, Bach, Vivaldi 
y Hayden. En la segunda parte se trabajaron los 
mismos objetivos apoyados con entrenamiento 
cognitivo/musical activo, basados en los elemen-
tos de la lectoescritura musical y audio-percep-
tiva y reproducción de lectura musical a dos ma-
nos. El primer bloque se desarrolló en un tiempo 
de 15 minutos y el segundo bloque en 30 minutos 
para un total de 45 minutos por sesión. La in-
tervención estuvo diseñada para implementarse 
una sesión semanal con cuatro grupos de tres 
usuarios (total 4 sesiones) por semana durante 
tres meses.
Adicionalmente, para ayudar a sostener la 
atención de los participantes, se incluyó la uti-
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lización de la estrategia de economía de fichas 
para el reforzamiento positivo de conductas 
apropiadas durante las sesiones.
 Durante la última fase, se hizo la segun-
da evaluación para determinar los efectos del 
programa, midiendo nuevamente las funciones 
ejecutivas a través del ENFEN y por último se 
despidió a los usuarios. 
ANálisis estAdístico
Para determinar el efecto del programa 
ESTIMULARTE sobre las FE de memoria de 
trabajo, flexibilidad cognitiva, planificación 
y control inhibitorio de niños diagnosticados 
con TDAH, se utilizó la prueba no paramétrica 
de Wilcoxon ya que, según Berlanga & Rubio 
(2012), permite contrastar la hipótesis de igual-
dad entre dos medianas poblacionales cuando 
los datos no presentan una distribución normal. 
Esta prueba es paralela a la prueba paramétri-
ca de contraste t para muestras relacionadas y 
permitió determinar la significación entre los 
resultados del ENFEN antes de participar en 
el programa y después. Estos análisis se lleva-
ron a cabo por medio del programa IBM SPSS 
Statistics.
resultAdos
Como se puede observar en la Tabla 1, los 
resultados arrojaron que existe una diferencia 
significativa entre los resultados obtenidos en 
las variables de memoria de trabajo, flexibilidad 
cognitiva, planificación y control inhibitorio. 
Esta diferencia marca una mejoría en todos los 
casos ya que la diferencia se debió a un incre-
mento de la media después de la intervención, 
lo que repercutió en el incremento de la atención 
sostenida y asimismo los resultados arrojaron 
que las áreas que estuvieron beneficiadas de for-
ma más significativa por el programa fueron las 
de planificación y control inhibitorio. 
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Tabla 1. Comparación de medias antes y después de la intervención
Inicial Final p
X DE X DE
Memoria de Trabajo 3,75 1,48 6,00 1,59 ,002
Flexibilidad Cognitiva 2,00 1,04 4,50 1,08 ,002
Planificación 2,25 1,35 4,92 1,44 ,001
Control Inhibitorio 1,83 0,93 4,75 0,86 ,001
p <,05 Si hay diferencias estadísticamente significativas
Fuente: Elaboración de los autores. 
Los resultados demuestran que el programa 
Estimularte logra mejorar de forma significativa 
el desempeño de niños con TDAH en tareas de 
planificación, memoria de trabajo, control inhi-
bitorio y flexibilidad cognitiva, lo que repercutió 
en un desempeño significativamente mejor de los 
niños tras haber sido parte del programa, Esto 
significó una mejora en la capacidad de modifi-
car, corregir errores o incorporar nuevas conduc-
tas en función del desarrollo de un plan de acción 
para alcanzar un objetivo. Asimismo, hubo un 
incremento en la capacidad de inhibir, retener y 
manipular  simultáneamente la información. La 
estimulación de  estas habilidades se convierte 
en aspectos fundamentales, principalmente por 
su papel como predictores de habilidades cogni-
tivas, con una gran incidencia en el desarrollo in-
tegral del niño en aspectos cognitivos y sociales. 
discusióN y coNclusioNes
 El objetivo del presente artículo fue deter-
minar el efecto del programa Estimularte sobre 
las FE de niños diagnosticados con TDAH. Los 
resultados demuestran el impacto positivo en el 
funcionamiento ejecutivo de los participantes 
en el programa Estimularte, lo que  concuerda 
con lo planteando por los autores autores como 
Thaut et al. (2005), quienes consideran la música 
como neurorehabilitador de múltiples dominios 
cognitivos que estimulan aspectos intelectivos, 
afectivos y sensoriomotores. En este sentido, 
el desarrollo de los procesos de FE evidencia 
una mejora significativa a través del empleo de 
estrategias de estimulación cognitiva/musical, 
logrando disminuir los niveles de distracción e 
impulsividad, incrementando el control inhibito-
rio y los procesos de planificación.
 En el mismo sentido, Roth (2004) plantea 
que los comportamientos y funciones cerebrales 
adquiridas con el entrenamiento musical pueden 
ser generalizables y transferibles a funciones 
cerebrales y comportamientos de índole no mu-
sical, en este sentido la aplicación de estrategias 
de resolución de problemas, necesaria para las 
actividades de lectura de patrones musicales si-
multáneos a dos manos, incrementa la planifica-
ción y la memoria de trabajo. Rickson (2006), por 
su parte, encuentra resultados parecidos en su 
investigación, en la cual los niños diagnosticados 
con TDAH tuvieron mejoras en su atención sos-
tenida, concentración y autocontrol tras haber 
participado en un programa de patrones rítmicos 
de percusión. 
Se puede concluir que programas de estimu-
lación musical como Estimularte son una alter-
nativa para fortalecer las FE en niños y niñas 
diagnosticadas con TDAH. En este sentido, los 
resultados son un acercamiento a lo que puede 
ofrecer la música en materia de tratamiento, sin 
embargo, se sugiere que se continúen realizan-
do estudios que validen este tipo de técnicas con 
muestras más grandes y mediante el uso de otros 
métodos de evaluación que complementen las 
variables estudiadas por el ENFEN. También se 
recomienda continuar investigando los alcances 
de programas alternativos en  su impacto a nivel 
neuroanatómico y funcional, teniendo  en cuen-
ta para futuras investigaciones la implementa-
ción de este tipo de programas con población en 
condición de discapacidad cognitiva, motora o 
sensorial, para medir y verificar que otras fun-
ciones cognitivas pueden fortalecerse con la im-
plementación del mismo; por ejemplo, durante 
la evaluación e intervención de las variables de 
lenguaje comprensivo y expresivo, se evidencio 
en los resultados finales una mejora en la fluidez 
semántica y fonológica,   las cuales no pertene-
cían al foco inicial del programa y son procesos 
que de forma indirecta pueden mejorar como 
resultado colateral de la estimulación musical. 
Del mismo modo, estudios de tipo longitudinal 
serían esenciales para corroborar si las mejoras 
logran sostenerse en el tiempo. Haciéndose 
necesario fortalecer la evidencia científica con 
una metodología sistemática que permitan la 
inclusión de este tipo de programas alternativos 
en los diferentes campos clínicos y educativos, 
así como también la interrelación con otras dis-
ciplinas afines; en este sentido se hace necesario 
continuar validando de forma empírica trata-
mientos no farmacológicos que complementen 
el trabajo con niños y niñas diagnosticados con 
TDAH 
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